あごら : 314号 (2007.10.20)「ありがとう澤田和子さん」 by unknown
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???????????? ? 、????? ???。???????????????????????、???? ? ?????? ? ? ???? 。
????? ? ー ー ? 、 、





??? 。 っ 、 ッ
??? ? 、 ?? 。
?、??? 、 、 、 、
??? ? っ 。 、 、??、?? ??? 、 「 」?。? ?? 、「??? 」 っ 、
???????、??、??????????????。
?????、???????????????????????????、??????????。「?? 、 ? 、 。 ????????????
???っ? ? ? 」 、 ??。
???? っ っ ゃ???。????????? っ
??? ?っ 、?????????????????? ?????????????? ? ??。??? っ 、 ??? 。
??、?? 、
???、 。????? 、 、 ????? ?。 ??? ? 、? 、 、??? 、 。
??????、? ? ??? ????、?????????? ?っ 。
??? ? ? 、 、????? 、 、 。
?????、 ? ? ??? 。 、 っ 。










??? ?。 ? 、 っ
??
?????????ィ?
??ー ? 。 ???? 、 ? 、??? 、 。 、??? ュ ?ー?? ???。
?????????? 、 ? ? ?
??? 、「 」 、 。
??? 、 ー 、








?????????????? ? ー ????、??? 、 、 、 。
?、「??? 」 ????? 「 」?????、
??? 。 、? ???????、???????、????????????、 「 」 ょ 。
????? ?? ??????????、 ????????????。 ?














??? ? ??っ?。??????っ???「 」 ? 、
??? っ 。 ????????????、?????????????っ???????????、???????、 っ 。
????、??? ? 、 、 ? ??????????
??? 。 ? 、 ? ??????? っ 。
???、 、 。
??? 、 っ 。 。
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???、???????? 、??? ?「??? 」 ? っ
??。???、????? っ 。 っ っ 、?????? 。 、 、 。
????『???? 』 ? っ 、 ? ?






??????、 ? 。 っ ?
?
??????





ャー? ? 」 。 、「 ?」?「??」????????、「??」?「??」??????? ? ャー っ ? ?? 、? ????? 。







??? ィ ?ー?、??、 、 ???っ???? っ 。 、 、 ?ィー?、? ?????????????? 。
???????、?? 、 ?ャー
?????? ? 「 」 。 ? 、 「 ?」??? ?? ??????っ 、 ? 。 っ?? 。
??????、 ? 。 「 」 、 。











??? ??、???? ? っ ??????? ー 「 ??」???
??? っ???? ??っ?。
??? ? ?? ??????? ?????????? ?
??っ 。??、?????? ? ? ???? ? ?????? ? ????
?
???
????? ? ? っ ? 。




??? っ? ? っ 。「 」
??? っ?。















































「????、??????????????? ? 、 ??っ?????「??????????????」????
??????????。





??? 、 「 ??? ? ????????????????
?????????っ??? ? ??。???、?? 「 ? 」
?、???? ? ??、 ? ? 「 ????」???、?????「???」????????????? 。
?????、 、 ? ー ? 、






??? っ っ ? 、 ? 。??? ???????????。?????????????????????っ????
??????、??????????? 、 。
???、 ??? 「 ? 、 、 、
???っ ? ?? ? ??????? 。 、 。
?????? ??? 、 、
?????? 、 。
??? 、?? ???? ?????????????????、
??? 。
「?? ????、?? 」 、
??? 。





??? 、 ? 、 ?












?????? っ???、??? 、 、「 、
?っ???? 」 。
「?? ??」 ? ? ?ー? っ 。??、 ??、「
??? ? っ?」 、 、 ??。??????、 。
???????っ 、「 ?? ? ???「 」」 ??
?、? ? ? 。
話士関鑑定締鑑定掲額士髄蝿誠鵠躍
「??、???????????????????、????????????????っ?。「?




????? 、 、 、 。???????、 、 、 、 ァ 。
????、?? 、???????? ? 「 」 、 ? 、
????? ? ? っ 、 、????、??? 、 、??? 、 、「 」 「??? 。 」??? 。
?????????? ? っ 。 ?????
??? っ ?、 、 、 、 、????? っ 。
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????、?????? 、 ? 「 」 、
?
????????、「??
??? ? 」 ? 、 、 、???っ?? 。
????? ?「 」 、





???????? っ ー ー 「 」 、???????? ?? ? 。
??「???????」?????、?????????????????っ?????。????????????????????っ?????。??? ゃ 。 ? 、????????っ ?
?????????????????????????????????
??? 、 。????? ? ? っ ? 、 、
????? ー 、 ????、??????、? ????????????っ ??。???、?????、??? ? 。
????、 ? 。
??、 、?? ? 、 ? ??????。
????、 ??? 「 」 ー ィ
??? 。?? 。 「 、?????? ? っ 」 っ 。
「???、 ???? っ 、 、
??? っ 、 っ 」 っ










??? 。? ??????????、??????? ???????????」???????。???? ? 。




??????? 、 ?? ??、 ? 、 ?????? 」
????? 、 「 、? 、?????? ?」?? 。 ???、??? 、 『 』 。












???????、????????。??????????、????????????。??? ??? ? 、 ? っ 、 ? ??????
???、???? ? ?????っ?、??????????????????????、???????っ????ゃ? ?、????????????。
????? ?? ??????、 、
??? 、 っ? ?。
????、????っ 。??????? 。 「『 」 、 、
?????? ?? 」 ? 「 っ ?ッ???? ? 」 ?。
?
?
??????、「???????????」???? 、 ?????、? 、
??、 、 。
???、???? 。 、 っ 、








?????、 ? 、 、? 。 ?
????? ??? ??????、????????????????、????? 。











???????????????っ???????????っ????。????? ? ? ??????????








??? 、 。 、 ー?、? 、 っ 、??? 、 っ 。
?????????? ー 、 ?、 ?っ?。 ?





??っ 。 ???????????????????????、?????、 ???
?ャ??











??? ???????? 、? ? 、 ?
???????? っ 。?????????? ? 、 、 ァ???。 ?? ー 、 、??? 、 っ 。 、??? っ っ?。??? っ 。 ー ー??? 、 、 ? 。




???、? 、 ? ?????????????????、?????????????? っ 。 、 ?????????????、?????? ー ? 、 、 。
???、???????????????????????? 、 ? っ 。


















????? 、 、 、「 」? ?、???? ?? 。
?
??ー?ー???????、???????。
??? 、「 、??? ー 、 、??? っ 。
????、?????? ? 、 ? 、
??? 、 。
???、 ? ??????っ ??っ?。???? ??????、?????
??? 、? 「 、 、????? 」 っ 。 っ 。??? 、「 、 、 っ 」??? っ 。
???????? 「 ??? ?、
?????????????、?
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???????????ュー?ー?????????」????????っ?。????????????、?????????、???、?????????????????、???????????? 。 ?、 っ 、 「 、?? 。 ? ? 」 ? 、 ? ????
??????????、???????????????????。?????????????
??? 、 っ 。
??? ? ?????????????????
??? ??? 。 、 ? 。? ?
????????????
??? ???? 、 ?
















???ー ?。 、 ???????????????? 。
?、???????????? ? ????、「?????????」?????????。?????? っ 。 ? ???????、
????? ??? 。 、 ? っ 。 「??」?????、 ?? 。 、??、 、? 、 ???? ?っ 。
?、???????? ? ? ? ??????????
??? ? 。
??? ? 、 。
??? ?、
??? 「? ????? 」 『 」 、 、 ? ?






???????????、 ? 、 ?、 。 、 ???
??? ? 、 、 ? ?????? っ 。 、 ? 。??? ????? 、 ッ ー??? 、 、 ????
?????????、????、?? ? ? ?????。












????、???? っ っ 。??????????? 、 ? 。??? っ 〈
?
?????〉?、「?????????????『????』
???????」?、? ?????? ? ? 。〈
?
?????〉????????????、





??? 。 ? ?
?
????????????、????????????????




??? 、 、 、 っ 。
???、 ?????????ー っ っ 。
??? ?? 、 ?。?????ー ィ ? 。
????? っ 。 、 、 、
??? 、????? ?? 。 ?っ
????? っ 、 ? 、
????? ??。 ? 。 。?










??????????????っ???、???? っ 。??? ?、?????????? ????????っ??、??????????
?っ?。?????? ???????????????、? ?、? ? ? ? ? ??????????っ?「? 」ょ ? ?、? ????、?????っ?。???っ?。? ? 。
『????』
??????????????????。
????????? ? 、 、 ? ??っ?。???????、? ?、??? ? ?、 ?????。


















????? ?、 ? 、 ? ?、 、 ?。??????????っ????????????、?????????? っ 。 、??? 、 ? 。 、「 」??? 。
????、??? ??????? 、 っ 。「?????」??????? っ 、 「 ? 」
?????? 「 。」?????? っ 。
?????? 、? 」 、? ??????? っ
??? っ 。「 」 、 っ っ 、?????? ッ ー 、 ??????????、??? 。






「????。? ???? ?」?、?? ???? ???? 、???????????。
??? ???????????? 、 ? 、 ??っ っ?。??? ?????、 ? 、 ????????? っ?
????、????????? ? 、?っ? ??????っ???、 ? ?????????????????、 、 ? 。 ? っ ??、 っ??? ? 、 っ ? ? 、 っ 。
〈?????〉? ? 、 っ 、
????? っ 。 、 『 』 ????っ?? 。 、 、 。
?????????????????、??? ? ? 。????
?????? 、 っ 。
?????????????。????????っ???「???」??、???????、??
?????????ー?????????????。
????????っ ょ 。「??? ? ????? ? 」 ??????。??? 、 ?????????? 、 ?????? ?? っ ???、???
??????????? 、 ? 、 ??????????。???????????? 、 ?っ???????????? 。「???」 ?? 、 ???? 。 っ ??? 、
???????? 、 「 」 「 」
??? 。 、 、 。?、??? ッ ? 。 ー 、???
????????、???????っ?、?? ? 、





??? っ っ 、 ? ?? ? っ







??? 、 ? ー ? 、 。???、? 。 、 ?







????、 「? ??? ? 、 」 ? ? 、 、
??? ???????? 。
?????っ??? 。?????? ? ィ 「? 、????」?、???? ?
?
? 「 ? ? 」 ? 、
?????? 。
??、 、 「 ?」 、
??? ょ?。
??? 、? 、???? 。「 ? 」
??? 、 ???????。 「 」 「 」 ???? 。
????、?????。「????? ? 」 ? 。???『 ? ??」
?












???? 。 ?? 、 ???????????? ? 、 ? 。
?????、??????ッ? ー 、 「
???」 ?? 、 、?????? っ 。
「????」 ???っ 、 っ 、
??? 、 ? 、 、「 」 、????? 。 ????っ ? 、 っ ? ??。
???????????????、???????????????????、「?????」?「?
????」?????????????????????っ???、????、?????っ?????。??????????????、〈????〉??????????????????、????? ? っ 。 っ っ っ 。
?????。? 、 ?? 。 ? ?
???
?????
???????????っ? ? 、 。???????、??????????
?
???????「?????」???????????、
???????? ? ???? っ 、 「 」????????っ? ? ? ??? ? 。
?????? っ 「 ????? ????? ??? ??????






??? ?。 っ 、 っ ? ょ 。
??? ? 、 ? ? ?ょ??。?ッ ー 「 」 、 ー ー っ ?
??ょ??。「 」 ? っ ?、?????????? ???????????。
????? ? 、 、
??、 。
??? 、 ? 。 ?

















??? ? 、? っ ? 。?????、?、????????っ ? ?











????????「??????????」?、??????????っ???????。??????? ? ?、?? ? ? ???? ?『 ?』
??
????????
〈???〉?? っ ? 、 ? 〈
?
?????〉
??? ???っ ? 。








??????、 っ ??、 ? ?
?
???っ?、???




??? 、 「???ー?ー 。?っ????、 ? ???? 。
?????? ? 、?
??? 。




???????、? ? ????「? ? ? ?????? ? ???????。???、??????、?????? ? ? ????』? ? ? ? ???????。
与辻量豊§同霊士定書窃毛量五事契率重量討議
?????? 、 ? 、 ュ
?
?????




「?? 」 ? ? っ 、 、










????。 ????? 、 、「?????? 、〈 〉 」 、?????? 、 。
??、?? ? ???っ ? ????? 、『? っ???? ??」
??? 、 。
??? ??? 、 、 ? 、
??? 、 。
??? ? 「 」 、
??? 、
「?? 、 ? 、 っ ? 。
??? ??。 ??????っ?」
?、?? 。?????、?? ???、 ????? ?????。
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??? ??〈???〉???、??????????????????????????、????????? ? ? ? 。
????? ? 「 ? 」 、? ?
??? っ っ ょ 。
????? ?「??」??????????????????????。??????
???????、 ? ? 。 ?〈?? 〉
??????
?????
『???』?、??????? っ?? 、 。?????????、? ?? 、 、 、







????、 、 ??????????? 、 ? ? 。?????????
??? 。
??、 、???「?ェ????」「????? 」「
??? 」「 ???? 」 ?? 〈???〉?????????、???????? 。
「???」????、 ??っ? 、 。???『? 」 、 ? ? 、 、 、 、? 、
??、???〈 〉? 、 ???????。
??? 、「 ? ? 」 、 ? っ 。??????? 、 ? 、〈 〉
????????、 、 〈 〉 っ 、?? 、 ? 。
?????? 、? ?? ? ? っ 、 ?
ゃ?? ???? 。 〈 〉 。
?????????????、???????????、??????????????っ???、
??????????。
???、 ? 、????????っ???????。????? 、 、 っ っ 。??? ????????、???? ???、 ? 。??? 、 っ 。??? 、 、 ?、 ? 、 ?、
〈???〉?????? ッ ー ???、???????、〈???〉???????????、??????????? 、 ? ?? ? 。
???、??????? 、 ー ? 、
??????? ? 。
???、 ? 、 、 っ っ 、
??? 。「〈 〉 〈 〉」 ???? 。
??? ??? ???、 。
??? ?? ? っ 、 、 。






〈?? 〉 、 ? ???。??????????、「
??? っ???????」?、????????????????。
???? 、 、 。????????????、??、〈???〉 、 ??、
????????? ??????。
??、 、 、 、










????????????? ? 、 っ 。? ?????、????? ?「? ??? 」 ?
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????? ? っ ? 、 っ????? 。 、 ェ
?
?ォー????ー??ョッ?????????????????
??? 、 ょ 、 、??? っ 。
???????? ? ? ????????ー???????????????。
??? 、 〈 〉 っ 、????? ?。 、???、 ?? 。
????????? 、 ッ ?ェ??
?
?ォー?
??? 。 ー ョッ????? 、 、 ? ? 。???
?
?????????????????????????っ????。??????????









??。??? ????? ??っ???????、????? 。
???「???? 」 「 ? 。 ? ? 」
??? ? 。 っ ? 、?????。「 っ 」 。 、??? 、
?
???????、???????。???






?????、??????????? ? っ 。?????????? ??????っ




??っ???、??????っ?。????〈??????〉?????????????????????????「????」?、???? ? ? 、 っ 。
???????? ???????????????????????????。?????、
??? 。 っ? ? ? ?、 ? 。?????? 、 ?
?????、?? ?? 。 、 っ?
??? 、 ? 。??、?? ????????、?????? ? 。
「?????っ??っ 」 ?????????、?っ?????????っ?。?
??? っ 、 っ 「 、 。?????? 」 。
????????、 。「 、 。
????
「?? っ 、 、 っ っ
ょ ? 」 。
???? 、 「 」 っ 。
???っ?? ? っ 。
〈?? 〉 ? っ ? 、「 ー 」 ? ?
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??????????????っ????、???????????????????????????。??? 、 ? ?っ?「?????」 ??。
「??????、????????????????「??????????。 ????????」「??? ??、?っ????????????? ????????
?????? ? 。」
???? 、 、 ??????
???、 ??。
「?? 」 、 、 っ っ 、









?????? 、 、 っ 、 ????? ??? ??。? 、 、 っ 。






??? 」 ? ?????っ???、??????っ?。???????????っ??????、??????? ? っ ? ???? っ 。
????????????、???????????????っ?『?????』???????
??? 。 ? 。 、 ??????、 ? 。
?????? 、 ? 。 っ ?。? ?




??? 。 、 、 ? っ 。???????? っ 、「 っ 」 、??? っ 、 。
?????? ?????? 、 ? っ 。 、? ?











?、????????? ?? ? ??。???? ???? ァッ??????????????。? 、
??
?、?????????????、?????ッ?????ッ??ッ?????
???、? ??????? ?? 、 っ 「 」??????????? 。
???「?? ?? ? ?、??????? 。 ???
??? 、 、 。「?? 」?????? っ? ???、 ? ? ???、「?? ???? ?ー?? っ 」 「 」 っ 。 、??? っ ?、 。?、?? 、 ゃ 。
??????、?????????、?? ? ???? ? 「 ェ?
?
?




???っ っ っ ?「 ? 」???。? ? 。????? ?、??????? 。
????、??? ?っ 、 、????????????????、
????? 。 、?????。 ? 、 っ 。??? ? 。
?????、「?????????」????????、???????? ァッ
??? 。 ? ? 、 、っ?????。 ?? 。 。 ?
??、?????????? 、?
?。????、 、?????? ょ 。
????? ? 。 「? 」 、 ?
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????、??????????????。?????、???????、?????????????????、????? 、 ? ? 。
「???????????、????????っ?、「??』????????」????????






???????????????っ?? 、???????、???????? ? ??
???っ?ゃっ?、? ? ??〈? ?〉 っ 。




















????? ? ?? 。 ?
??? ー っ 。
??? ??〈? 〉 っ
???。 ィー っ ょ 、「??っ???」?、 ? 。
〈?????〉 「 」 ? 『 』 、
????? 、? ?〈 〉 、「 」??、??? 、 、 、「??」 ? 。
??????? っ? 、 〈 〉 、





??? 、 ?????????????? ???。???、?????、???????????? 、 『 」 ?????????????、???????? 。 ??? ? ? ?、??? ?。 、 。
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?????「??? 』 、 ? 、? ? 『





『?????」??????????、 っ 〈 ?〉 ? ?
???????、 、 〈 〉 、〈??〉??? 、 ? 、「???」 ????? っ ょ 。
〈???〉?? ? 、〈 ?〉 ?。??????? 。 、 ?〈???〉?? ?????????
















??????????、? ? 。 、 っ ?
? ? 。
??? 。 っ 、
??? っ? ?、 、 っ っ 。




??? 、 、 。 ? ェ ?????、〈???〉?
??
、?
?????? ? 、 。
?
????????〈?
??〉 ょ 。 ?『 』 ?? 、??? 、 ? っ
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??????????????????、?????????????????????????
????? 。 、 ィ 、 、?????? 。
?????、 、 っ 、
??? 、 ? 、?????? 。
〈???〉???? 、 。
??? 、 、 、 、 。
「??? ? ??。???









????。????。??????? 、?????? ?っ っ ゃ??? 。ゅ??、 っ っ ゃ 、 。??? ???????、 。
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???。???????????????????? ? 、 ?????? 、????????????っ?????。??? 、 。??、 っ ?。 、 ? っ 。??? っ???、「? ? っ 、 、 っ?」?、???「?
??」??っ?ゃ??????????、????????、????????っ????????????????っ?????。???、?????っ?????????????
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????。? 、? 、??、「 」 ?っ?ゃ?????。「???????? ? ? ???
????。
?。?? ? ??
??? ??? っ っ? ょ 、 。
??? ?、 、 ? 、 、 っ 。?????、??? 、「 ?
????。 っ 、 、 、? 。 、 ?????、? ?、 ?? ? 、 っ ?っ
????? 、 ? 。 、
??? ? 、 ? 。
?????????っ???????、???????????、??、???????????
?っ????????????
????? 、 ? っ ? 。 、 ?
??、?っ 、「 、 ??????????????????」?、????っ????ょ?。
??? 、 、 っ 、 ? 、?
??、 ??? ????? 。 「 。 、???????? ??????。 、 ????
????????、 ???????っ ????
???
??、??? ?? 、 ???????、 、「 っ 」
?、??? ? ? ? 、 ? ?? 。 ???、????? ? っ 。




????? 、? っ っ ゃっ 。??? 、??? ?、 ? 。 。
??????????? っ ????。???、???? 、 ? 、





?????????、??????。????、????????????、??????????????????っ? ? 、「 ? 」 ? 。? 、???〈 〉 、?? ???????。 っ 、 、??? 、 ? ?「???」 ? 。
「???、??? ? ???? ???? ? ???? ? ????
??? 、 ー 、 ? ?、 ? ?????、??? 、 っ 、 〈 〉 、 ッ ー
?????? 、? ?。?????「 」
?
???っ??????。
??? ? 〈 〉 。????? ? 〈 〉 、 ????????? ? 。 「 ? 」。??? 、 ? 、 ? っ 。??っ 。 、 、 、
???????????。??、 ????? ょ 。 、 、
??? ? ょ 。 、 、 、












?????????????????????っ??????。??? 、?? っ 「 」 ? 、 ?、??????っ??????
?、????、??? ???? ???? ?っ?。
??? ???、????? っ 。 ???っ???。????? 、 っ ? 、 ????? ?? 、 ?
????? ?
??? 、 っ 。 、 、 『 」
??? 、 っ? ?。? ???? ???、?????????、???? ?????????、? ? ?っ?? ???????? 。
『?????』 ?? 、 っ 、




?。????っ????????????っ?。?????????ー???っ??????????? ? ??????、???? ? ょ 。
????????、????『?????』????っ?、????????????っ?????
???? ? ? 。 ? ? ?????っ???? 。
???? 、 ? 、 ? 、 ? ????????????、?
???っ?、? っ ? ょ?。








































































































































?? ? 、 っ?
。
?
?? ???、?? 、?? ? ?
。
〈?????〉?、???????










?? 、 ???、?????? ? ?
。
?? ?、 ???????? ? っ
。
????、???????????
??、?? 〈 ? 〉?? ー 、 、?? ???
。
??、???? っ 〈






























??????????? ? ?っ?? ? ???? 」 ???? っ 。??????、 っ 。 ? ?? ???「 ??????ー???????????????? ? ???? 、 っ 。
「???????」????????????、?????????????????っ
?。? っ 、 ? ? ? ????? 、 「 」 。
??????????、 ? ? ?? 、 〈
??〉 。 、 ー????、 。 、 。 、 ??? っ 。
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????????????、??????????????????????、?????
?っ??????、????????????????っ?。〈???〉????ー???、??????????????????????????????、?????????????? 、 っ 。
??????????ー????〈???????〉?????????????ー???
???? っ 。
???「 」 「 」 っ 、 「 ー」








っ?。 ? ? 、 。 ?ー??? ??「??っ 、 っ 。
〈???????〉??、???〈???〉????ー??????????????、?


















????、????????????。「???、????????????????????? ???????? ? ョ 、 ? ?????? ????????????????? 。? っ 、 ? 。 っ
?
???????、
?っ ? ? 。 、????? 、 、 、 、 ? っ???っ? 。 ? ? 。????? ?? ? ? ?、 ? ???、?? っ 。
???????????っ??? 、 ? 。





????? 、 ? っ 、
????? っ 。 ??? 、 ? 、?? ??? ? ???????????????????????? ? 、 。???????っ 。 。
??????????????????? 。 ?、
????? 「 」「 」 。 っ?? ? 「 、??」 っ 。
????????、??????? ???????????
??? ?。 ィ????? ? 。

















??????????、?? ? ????? ?? ? ? ? ???。????????
??? ? 、 。 ? ????。? 、???、 ? 。 、??? ? 。 ? 、??? 。
??????、????????? ? ー ? ????。??? ?
??? 、 、 、????。 、 、??? 、? ? ? っ 。
?????? ? 、 ? ? ?
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??? 。 、??、?? 、 。?〈? ??〉 。??? っ 、??? ? 、 。 。
?????、???? 、 ?、 ?
















































????? ? ???? 、
「??????」?????


















?? ?? 」?????、 ? ?、??ァッ?? ??っ ?? ? ? ??? ??
。
??????????
?? ? 、 っ?っ?、 ??
。










































???? ?????? 。??? ?????? 、 、 ??「??? 」??。??? ?
?
??「????????」。







?????????????????????????。?????? ?????????。??? ー ??。??
??????「???????????ー」?????。
??? 。 ?????????? 、 、 ? ???????。
??? ? ?? 。??????、???????、「 」 ??。
???? ー 。??????ー ?? ? 。??? 。??? 、「 」 「 」 。??? 、 ー ??ー
?
? ? ? ? ? ?
??? ー 「 」。???? ー 「 「 」 。??? ? ー 「 ? 」。












??? 「 」?????? ー 。 、 ー 、??? 。
??????ィ ? ??、??????ー??????
??? 、 。
〈?? ?????〉?? ? 、
??
??ー?????ー??
??? ? 。〈 〉 ィ 。




??? ー 、 ?????? ?
?ー? ????、〈 ー 〉 。
??? ?????????? 、 「 ー 」










??、 ?? 「 」 「
?
????ー」??????????、??????
??? ー 、 ? ー????????? 。 ? 、 、??? 。 っ 、?????????????????? 、 ? ?????、??????? ????ー??? 、 ??っ 。。
???????、???????? ??????????。?????????、
??? ???? 、 ー 、????っ 。
『 ? ? ?
??
?』?????????、??????????????????????????



































??? ? ? 。 ???????? ?????????? 。
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????〈????????ー 〉 ? 、
?
??????????????。??
????〈 〉 ? 。





??? ? 、 。
??????? 〈 ? 〉? っ ? 、
???、? 〈 〉 っ 。 ー ???????????? ? 、 ー っ???? 、???????? ? っ 。 、 、 。??? 、 ? 「 」 。
?????????????? ???????、 ??? ?、????? ?????
??? 、 ? ? ? ???。??? 。 ? ?っ 。
??ー??、?????? 、 、 ー







?????????????、????????????っ?????、???????????????っ?。??????????????「? 」 ? っ 。
????????????????????????????????????????????
??? ? 、 ? ?????っ?、????????????????。???
?
????????????????????、?????????『????』??
??? 、 ? 。 、 ??? ? 、 ? ? 。??? ? ? 、 、?。? 「 」 。
??、?????? 、 っ 。




??? 。??????????????????????????????????、??????????? ??。??????????、??????、???????ッ???????? ー 、 ? ? ? 、「?????????」??????????????。??????、??????
?
??、???
??? 、 ??? 、 ? 。?っ???? 、 、 、 。??? っ ? っ 。 、 、??? ? っ 。
???、?????、???? ? ? ? ?
??? 「???」?? 。 ???? 。
?????? ?、 、 〈
??〉 。?? 「 」 、??????、「 ? 」 、 っ 、??? ? 、 。














??? ? 、 、 っ、 」?????? っ 。「 」 。??? 」 、 。??? 、 、 、??? っ 、 っ 。 っ っ??? っ 。
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???????、??????????????、?????????????????っ?。??
??、???????????????????????ャー??ー??????????????、???????、?????????????????っ???。「???????」??????????? 「 、 」 ? 。 ?? ? ??、? 、 。 ?? ??っ? ? 。 っ っ??? ? 。
??????????? っ っ ???ー??????「????
??? 」 、 。?????? ?、??? 、? 、 『 』??? 。 、 、『 』?、? 。 、
????????? 、????? ????、〈?? ー 〉 、
??? ? 、 。??????。 〈 〉 ? 、??? っ 。
?????、 ???? っ 、 。































































































































??? ? ????、??????っ ? 、??? ー っ 。
??????????????????ー?????
?????????????????????????、??????????? っ 。???ー ?????????? っ ?? 、??? ュ ー ョ 。??、 、?、? 、??? ? 、 ー 、 ?????? ? っ 。
???ー?????????、? ー


































??????「??????」?? ??」??????「?????、 ? 、??? ? ????? ??」?っ?。? ? 。 ???? っ 。 、「 ??」「 ?」「 」???? 。 ? ????「 」 。
???????、????? ??????























???、 ? ? ???? ー?? 。
???? ???、??????????













??? ? っ ? 」 、?????????
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? ? ? 、
??????????















????????』??????????????????、??? ? っ 、「 ??????? ???????????
??
????????、??????? ? ? 、




?????????? ????? ? ?
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?、?????、???、?????っ???、???????????。??????????????、?????? ? ? ? っ? 、???? ? 『 』 ???? 。 、??? っ 、??? っ??。 、??っ 、 っ 。???、 ? っ 、??? ? 、 。??? 。
????????????????????????







??「 ? っ 」???
。
????????????????????ュー???


































??? ? 「 ? 」
??
? ? 、



















































































































????? ? ? ? ? ???
???、?????????、???????????????????????????
????。 ??? ??? っ ? 、? 、??????????っ?????。
??? ? ? 。
??? ? 『 』、 、? ?「 っ 」 ????、??? ? 。 ? っ? 、 ???? 。 っ ? ?? ??? ?、? ??????。??????? ? 。 ー ー っ? 。
???っ?????っ ??? ????????? ?????、?????????
















????? 、 「 」 っ 。??? ?? っ ??????。?????????? っ 。 、
?
?










?」???????。?????????????、????????????????????、???????????????????????、????????????ッ??ッ?? ? 。 ???? 。 っ 。
?????????????、???????????????っ????、??????
??? っ???、??? ? 「 」???








???? 、 、 ? 、〈????????ー?〉???????、〈???〉???????????????、????? 〈 ?〉 ? 、〈
?
????〉???????、??????
?????? 、 っ っ 。
????????? 、????「??????」? ????????????






???? ???? 、?? っ ????????。????????、?? ?? ????????? ? ?、??????? 、「 ? 」 っ 。
???、??????????????????????????。?????「????
??? 」 。 ?????? っ 。????? ? 、 「 」??? ?? ? 。 、??? 、??っ 。 、 ? 、 ょ??? っ 、 っ 。 、??? 「 」 ? 、??? っ 。
?????????????? ? 、 、
??? ? 、????っ?。 、






?、???????????????????????????????っ?。????????????????????????、???????????っ?。???????????? ? っ 。 っ ???? 、 ? っ 。??
??????????『 ???』???????? ?? ???、???




?????????????????????????? ? 。 『 ?
??? 』 ? 、?????? ? 、???
??、????????????? ? 。
?、? っ 、 。
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?????????????????????????????。??????????????っ???、「???」 、 ?、 ?。??????「 」 、 、??? ? 、 。
?????????????。??????????っ?????。??????「???










??? 」 ?? ???? ??、 、「 ???? ? 。 『 』 」??っ 。 ? ?? ? っ??? っ 。
-，-，-，..，..，..，..，-，..，-，-，-，-，-，ー，-，~，-，-，-，..，-，-，..，-，-，-，.
??????????????????????????っ?。????????????
?、『????』????????????????????。???????っ??、?????、????? ? 「 ? 」 ????????? ?? 。『
?
???ュー?』??????????「?????????
??」、 ? 『 ?????』
?
??????「???????????」??
??? っ?。? ?っ??????? ? 。???っ ? っ 。 ????? ????????、 っ っ? 。??? 、 。
?????????????? 「 」 ?
??? 。 ???????? 、??? っ 。 っ ? 、 ???ッ っ っ 、 。??? っ 。??、 っ? 。 。
??????????? 、 、





























































































??????、??? ? 「 ?? ??
??
? ?
????? 、 、 〈 〉
??
?????????





????????、「????????? 、 ???」???? 、???? 、?? ? ????????? ャ ィ
?
???ー?、










?? ?、 ? ?ィー??? 、『?』????
???????????????




























??? ??。??、????? ? ? ? っ ?。
? ? ? 、
?
???????????????????







????????、?????????????????、「????????????。???????????? 」 、 ? ー?、? ?? 。
??
??????????























































?????? ? ? 」 、
?











































?????、「? ? ? 、 ?????? ???????、?????」??????? ?? 。 っ 。
?
???????。
??? ? ? 。「 っ 」 ??











???? 、 ? 、 、 ? 。
?
??




?? ????????、???????????? ?。????????????? 、
?
?????????????????????????





















?? 、????????????、 ?????????、????ー????????????????、??? っ ? ? ?? ? ッ 、 、 っ
???? ? 、 ?




















????? 、『???? ? ? ???? ? ?、?????? ? ? ???????????????』??? 。
??、?? ?、???????????????????????っ?。????????、????? ? 、 っ?、
?????? 。






























??? 」 「 。 ? ??????????
??
????っ?。???????????????????っ???、「?????
???。 」 ? ????。「 」「 ????」 ? 。??
????????????、???????っ ? 。 ?
?????? ?? 「 、
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??? 。 ????、? ??????? ? 。
???、 ????。???? ???????????????????????、???
??? ? 、 。
???、 『 ? ?』 。 、 ?
??? 、 ? ? ? ?っ???、 ??????????????????? 、 。 ? っ 。






???、???????? ? 。「 っ ? 」
???? ?? っ 、 、「 ? 」 、 。???、??? ??っ? 。
????????????っ 。 、 ? 、




??」 ??。 ? ? 、 ? ??っ?。「????? ? ? ? 」 。 ???? ? ???? ? 。
?????? っ 。 ? ? ?「 、
??? 、 」 ?????????。
??? 、 。
??? 『 』 。 ???????っ???????? 、 、??? 。
?????? 。 「 」 。 ? ? っ 。
??? 、 っ 。 、 ????ー????っ 。
?っ?????????????????、????????????、????? ???? ?
??? 。 、 、 ????? ? ? 。
???? ? っ 。 、 っ ゃ 。
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????????、???????????????????。???????????????っ
??????????っ?。????????????????。????????????、???????? 。 ? ???。
???????「??????? 」。 っ? 。
?っ? 「 ???????????????ゃ????」 ??????。????????????? っ 。
???、????? 「 、 っ
??? 、 、 ? 。 ????っ?? ? 、 ? ? 、 ??っ? 」 っ 。
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??
??????????、 ? 。??、?????????。 ? ? 、 ???????????? 。
??????? ? ? 、 っ 。
??、 ? ??? 。?????? 、 ? 。「 、
?????????? ???? っ 、『 、
-，-，-，-，~，~，-，-，-，-，-，-，ー，..，-，-，-，-，-，-，-，..，-，..，..，-，-，.
???????????』???。???????????????????、???????????????????? ? ?」 。 ? ????????????
??????????????????????「?????」???、?????????、??
???? ???? 「??。? ?? ??????? っ 。
?????????????「???????」?????????。????????????っ
??? っ?。? ? 。 ー??????? 。 ??。 ? ???????????、??? っ 。
?????? 、 ?
??? ?。 、 。っ?????、 ?? ? 。
??、???????「 」 、 ? 。? 、




??????????????????っ?。??????????????????????。?????????? 、 ? ? ???????????
?????? ?
?????????????? ? 、 。












???『?? 』「? ? ??、?? ??っ??????。????っ っ?????
????。」
「??? ? 。 。 ??、???????、




























































































































??。 ? 「 。 ? ? 」。
??っ??????????? ? ? 、
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??????、 ? ? ???? ? ?? ? っ???。??????、?っ?????????????? ? ?、? ? っ ??。 ??? ???、 ?????????????? ? っ 、 ? っ? っ? ???? 。
??????????????「?????」????、〈????????ー?〉???。「
??? 」 ? ? ? 。 ? 、?????? 、 っ 。 『 」
?
??「?
???」 〈 〉 、〈
?
????〉???????。?????っ???。
?????? ??「?????」??っ?????、? ?? 、 ?






















































































???。?っ????????。??????????????? ? 》 ?。
????????? ょ 。 、
??? ? ??、???????????????、 ? 。
???? 、 ??????????
















?????????????????????。???????????。??????、 ? 、??? 。 ???? っ 。 、??? 。
????????????????、??????
?、? っ 。 、
?
??「?
???? 」??? 。 ー 、 ???? 。?、「 ? 」????。 、 、「
?
??」?????、

























































































































???????。????????????、?????????????????????、??????????。 、 ? 。
?????、???「??????」????、??
??? 、 ???????? ?、??? 。 ? 「?」? 。
???、?????????????。??????
??? ?。「 」???? ? 。??。 ??? ?」 ?
?????、? ? 。 『
?』? 。「 』 。???? ? 、??? ? 。?? っ 。
?????、?? ? ?????。
??? 、 。 、?????? ?? 。
?????????????????、????? 。
???、?????????????????。?





??? ? ????? ?、???? ?? 。
?????、??????????? 。 ?










??、????????????????????????? 。 、 ???????、???????っ 。
???????????、????????????








????????? ??????? 、 ??? ?、
?????????????っ?????????????。「???????、???????????????? 」 ? っ 。 、 、?? っ ?
??????????????????????、?


















??? ?「 ? 「 』 ???????? 」 ? 。
????、?????。?????????????
??? っ 。 ? 、?????? ? 。???、 。 「 」???。 っ??? ? 、??? っ 。
????、????、?????、 ?
??? 。 。?????? 、??? 、 っ
????、? ? ? 。
??? 、 「 」??????っ 。??? 、 、??? 、




??? ? ?? ?????????」?????。???? ???? 、 ??。? ? っ 、 っ 。??? っ 。「?? ????」 っ 。
「????、?????? ? 、
???っ 、 、????? 。 、??? 、??。 ?? っ?。 、 」。??? 、? ? 。
?????、??????????????????
























??? っ?。?? ? ? 「
?
???






??? ??「????????」?????????????? ? 。
?????? 、
??????、 。 ????? 。 、 ?????。??? ? っ??? ?? 。 、 っ??。 っ 、????っ? 。
?????????っ??、
























??? 」 ??っ 。
;呼ばれても















??? 、 ? ?????????
。
?????「????
??? ー?????? っ?、???? っ 」???
。
???、?????
??? ゃ ? 、??、??? 、??? 、??? ???? 。??、 ??
。??????、?????











?。? 、???? ??????????、 ?? ? 。
「????????っ??












??「????????????????????????? ? ー? 。
????????ー?ー?




























??? っ 、? っ 、?????? ? 、??? 。
?????? ? 、
??? 、 ??????? 、??? 、 。
??、??? 、????
??? ? 、????? っ 、 、
??????????っ?、???????、????? ? ? 。
?????????????、??
??? ? ?、?????っ??? っ ゃ ?ょ 。
???????、????????
?、? ? 、??????、 、??? ? 。
?????? 、「 」
??? 、?????? 、 っ? 。?????? ????? 。
???っ???????????、
??? っ???、????? っ 。
????っ?????????、?
???????????????、?????????????っ?ゃ??? ょ 。?????? ?? 。
????????「 ?
?」? 、?????? 、??? ? っ 。「?? 」 、??? 、 ???、
??????、????




〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
????? ?、?っ ?????????、???????????? ? 。 ? 、? 、??? ? 。? 「? 」 ??、????????????????????。? ?? 「 」 ?、 、
??
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? ? ? ? ? ? ?
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